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KEPALA SINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: a. Bahwa ur:iuk ieriibnya aciministrasi dan kelancaran pelaksanaan
kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi lnformasi Pemerintah
Kota Fadang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di
atas, maka periu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas
Kornunikasi Dan lnformatika Kota padang;
'. 1. undang-undang Nomor 0g rahun j gE6 tentang pembentukan Daerah
otonom Kota besar dalam Lingkungan pr-opinsi sumatera rengah
il*mbaran Negara Tahun 1g56 Nomor I0i:
2. undang-undang lrdomor 08 rahun 1gr4 tertang pakok,poksk
Kepegawaian {Lembaran Negara Tahun 1g74 Nornor s5, Tambahan
Lembaran Negara hlomor 4041) sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 43 Tahun lggg (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 16S, Tambahan Lernb*rar: Negara Nomor 3Sg0),
3. undang-L.lndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Tahun 2003 Nom ar 4? , Tambahan Lembaran
Negara Nornor a286);
4. undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara 1l*mbaran Negara Tahun ZA04 Nomor 05, Tambahan
i-embaran ltegara Ncmor 4355),
b undang-undang Nomor 15 I ahun 2004 tentang pemenksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara RepLrhrik Indonesia Tahun 2004 Nomor- 66, Tambahan
l*ernbaran Negara Ncmor 44S*);
S Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25. Tambahan Lernbaran
Negara Nomor 4437i sebaqaimana telah diubah beberana kaliterakhir
Mengingat
dengan unoang-unciang Nom ar 12 Tahun 200g (Lernbaran Negara2008 Nomor 5p, T.ryi[*han Lembaran iiegara Nomor 4g44i:
Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang pembentukanPeraturan perundang-undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor82, Tambahan l-ernbaran Negara Nomor 5234j;
undang undang Republik tndonesra Nomor 14 Tahun z00g rentangKeterbukaan lnformasi publjk;
undang-Undang Repubrik rndonesia Nomolt.r rahun 20Gg rentanglnformasi dan Transaksi Elektronik;
lnpres Nomor 3 Tahun 20flj tcnrsn^ e+r^.^-: 
-,,
Pengembangan e-Go";r;;;;; 
rrsrrv uLrd{esi uan Keouakan Nasional
11' peraturan pemerintah Nomar 17 Tahun 1gg0 teniang perubahanBatas wirayah Kotanradya Daerah ringkat , padang {LembaranNegara Tahun 1gg0 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor3164),
12' Peraturan pemerintah Nomor sg Tahun zaos, tentang pengeroiaanKeuangan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2005 Nornor 14Q,Tambahan Lembaran Negara Nomor 50 g);
13' rnstruksi presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan danStrategi Nasionat pengembangan e_Gor*r";;;;,'-',
i4' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 13 Tahun 200s tentangFedoman Keuangan Daerah sebagaimana terah dirrhah r{onao^peraturan Menteri oaram Negeri Nomor sg rahr-rn z0;;""'! 
uuiigan
15' Keputusan Menteri Daram Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentangPetunjuk Teknis penataan Organisasi perangkat Daer.ah;
16 Keputusan Menteri Daram Negeri Nomor 45 Tahun 1gg2 tentangFokok-Fokok Kebijaksanaan Sistenr informasi ManajemenSepart*men Dalam Negeri;
17. Kepr:tusan Menleri Komunikasi dan rnformasi Nomor s7 Tahun 2003tentanq panduan pen;rusunan Rencana inciuk pengembangan e-Government Lembaga
.tQ n^---ro nencana $trategis Kementerian Komunikas! dan rnformatika Tahun2il1 5-?020;
19' Peraturan oaerah Kota padang Nomor 01 Tahun 2s0B tentang pokok-Pokok Pengeloiaan Kerrann.an f-'\=ar^r. tt ^-.t
Nomor 01), 
rvu'r uqsrdrr \Lerrli]firan uaerah Tahun 2008
20. Peraturan Daerah Kota padang Nomor
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Daerah Kota padang Tahun 2012 Nomor
9.
4n
S Tahun 2016 tentang
Dinas Daerah (Lembaran
14. Tamhah2n I amha.^^
21 Pp.rntr tr.n F\a^-^r tt 
- 
Luast(,t I nuta Paoang Nonlor 10Anggaran Pendapatan dan BeLni, t-t:ror:l,
Anggaran 2A1T;
22 Peraturan wafikota padang norfior 104 Tahun 2016 tentangPenjabaran Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah Kota padang;
23' Peraturan waiik.ta Fadang nom'r 7g rahun 2016 tentang Kedudukan,$usunan organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas KomunikasiDan lnformatika,
24' Feraturan watikata padang nomor gg rahun 2016 tentang pedomanstandart Biaya penyusunan Dokumen peraksanaan Anggaran Tahun2Q1T di lingkungan pemerintah Kcita padang;
2S Dokumen peiaksaftaan Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah{DPA-$KpD) Dinas Komunikasi dan rnformatika Kota padang TahunAnggaran 2017 Nornor Rekening 
. 2.1A.2.10.01.21.02.S"t..t 0J ;
MEMUTUSKAN
-
' Membeniuk panitia peraksana Kegiatan penyusunan Master pranTeknorogi rnformasi pemerintah Kota padang, sebagairriana tercantumpada Lampiran Keputusan ini.
; Fanitia peraksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATUberiugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :'! Mernbuat $urat Keputusan {SK) panitia pelaksana kegiatanz. Menvusun dan Mensorah Admini;;;-i G,X; ill'rusuna,, MasrerPlan Teknologi lnformasi3' Merakukan rdentifikasi Kebutuhan Aprikasi dan rnfrastruktur4' fvlengumpurkan bahan pendukung penyusunan Master pranTeknoiogr lnformasi
5. 
,Tffi::, Landasan dalam penyusunan Masrer ptan Teknotogi
6 Membuat Laporan kegi*tan.
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: segara hiaya yang ditimburkan akibat dikeruarkannya Keputusan inidibebankan kepada Anggaran r*narp*trn dan g"rrni, Daerah KotaPadang Tahun Anggaran z01r Beranj" p-gr;i JII'*o*unikasi dan
ffi::n:T,,^:::-jf::_,L1?* . fegiatan- r*nyu*un,n Master pran
z ,o i io o , ii,,dr.ifi,;;r,n,"n Koia padans densan kode rekenins
Fada saat Kepusan ini mulai berlakq maka kepufusan Kepaia DinasKomunikasi dan lnformatika selaku
Diskom inro-ncf rzo r 7, tenta ns p** b*ffi1::-;-ff:t#il-X;:si#Penyusunan Master pran Teinorogi informasi pemerintarr xota padangdicabut dan dinyatakan tidak berlakl=r lagi
Keputusan ini berraku pada tanggar ditetapkan, dengan ketentuan apabiraterdapat kekeliruan dalam p**trpun kepr,rtusan ini, akan diadakanperbaikan kembali sebagaimana mestinya.
n1''
Tembusa.n:
J Watikota padang (sebagai laporan).2. Sekretaris Daerah Kota padang;3 lnspektur Kota padang,
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